








M, D, Chih. et Artis Obstetr Prosessor P, O. Cole, Imp, Med.
AsIEssOR, ATQUE sTIPENDIARIORUM H. A. INsPECTOR,
Respondente
ANDREA IVILHELMO MENNANDER ,
Fhll, Mag. Medic. C*kd, et stipend, /Post, Ab.
In Auditorio Medico die VIII Decembris MDCCCXIX,
horis a. m. solilis.
As9£, Typis Fiencibuiakii,
Thesis I,
U in omni re verum quaerendum ell, ita etiam in ultimo
hominis actu, in commutatione vitae cum morte, sollicite ex-
plorandum, utrum Iit haec vera, an sola specie sallens.
The/. II.
Inter causas mortis subitaneae, haud semper veras, sed
apparentes tantum, vis frigoris merito numeratur: irigus enim
quod ad scalam Thermometri examinatum, gradum caloris alte
infra punctum congelationis silum esse indicat, non solum cu-
tis pallorem, horripilationes, tremores, dentium crepitum, &
artuum rigorem, verum etiam pectoris oppressionem, anxie-
tatem, sensus motusque diminutionem, stuporem, lomnolen-
tiam, ipsamque mortem haud raro producit, ubi diu & conti-
nue vim exseruerit suam.
The/. IU.
Essectus autem frigoris letales, in singulis casibus, ex
ratione aetatis, virium vitalium, victus, vestitus, motus cor-
poris, & consvetudinis dijudicandi sum, quia hae res omnes
ad actiones corporis gelu correpti turbandas, oriundarumque
inde turbarum majorem minorernve vim cclerioremque aut
tardienrem progrestum multum conterunt.
The/.' IV.
Optima omnino contra vim frigoris praesidia sunt alimen-
ta nutrientia, & vesiimenta calida lanea potissimum, aeris
quippe ad partes corporis accessum praecludentia; motus quo-
que corporis maximi momenti esi, lastitudini enim & sornno-
lentise cedens in maximo vitas discrimine versatur. Praeterea
sensibiliores corporis partes, Facies, & Extremitates,oleo
quodam*leni, adipe, aut sevo desendendae surit, & pedes in-super charta bibula aut siramentis circumvolvendi.
TheJ; V,
Plurimae e contrario frigoris noxas manant ex abusu po-
tuum spirituosorum, otiosa ,cessatione, & subitaslea frigoris
calorisque vicissitudine; nam sensibilitas corporis supra mo-
dum aucta, aut subito prostrata, turbas det gravissimas.
The/. VI.
Prosperos exitus Asphyxiae spuriae a frigore ortae
rant casuum scriptores, & in his tales haud paucos, in'quibus
etiam poli plures dies in vitam revocati suerunt aegri; relw
giosi itaque' homjnis esi, omnem cogitationem curamque in
salute insclicium & istiusmodi quaerenda per susticiens tem-
pus consumere, ' s
The/. VII.
Tutissima ut procedamus sanationis via, sequentes hujus-
modi in casibus observare oportet indicationes curatorias, 'ni-
mirum
a) Cauta sit congelati corporis transportatio, ob rigiditatem
partium; inprimis Nasi apex, Aurium lobuli, Oris labia ,&Ex-
tremitatum digiti ab injuria externa sollicite conservamli sunt.
b) situs in cubili frigido idoneus, quod primum nive in
cella frigida, si fieri potest, paretur, .T.
c) Lentissima frigoris cum calore ‘commutatio, ad cantam
salutaremque glaciei solutionem' persiciendam valde necessaria,
quodque efficere satagamus balnei nivalis ope, übi fieri po-
teß, deinde balneo vel somentationibus aquas frigidae, glacie
mixtae, porroque assiduis totius corporis frictionibus panno
laneo,' vel qualicunque, sed aqua frigidissima imbuto, inßi.
tuendis: nec praemature de 'hoc' labore desislendum:' poslea,
redeunte motu, atque calore naturali;- major caloris gradus,
ope tegumentorum laneorum sensim sensimque impositorum in
lecto nonnihil calefacto concedatur, & frictiones cum pannis
laneis siccis adminißrentur. 1 ■ - ,
d) Vires vitales & sunctiones organorum suppressae ex-
citandae; quem in sinem frictiones totius corporis cum spiritu
Frumenti, Alcohole Camphorato , aut aliis ejusmodi remediis
spirituosis usque ad caloris naturalis restitutionem adhibean-
tur sanguis in Capite & Pectore congeßus pediluviis aquae
tepidae, aut somentationibus pedum tepidis derivetur; & re-
spiratio inflando Pulmonibus aerem atmosphaericum Oxygenio
quam fieri potesl divitem resiituatur; redeunteque sensu, ner-
vi' olfactorii & gustatorii Ammoniaca Caußica Aquosa, aut
aliis huic scopo idoneis Rimulis, qui ad manus sini, exciten-
tur; atque recuperata deglutiendi facultate, potus tepidus ex
Infuso Florum Chamomillae cura Aceto Vini mixto, aut alia
ejusdem indolis remedia propinentur.
